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General Information 
Location   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Williamsburg, Va .
Founded   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1693
Enrollment   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7,625
Nickname  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tribe
School Colors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Green, Gold and Silver
Stadium  .  .  .  .  .Walter J . Zable Stadium at Cary Field 
Opened   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1935
Capacity   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12,259
Surface  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  FieldTurf Pro
President  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . W . Taylor Reveley, III 
Chancellor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Sandra Day O’Connor
Athletics Director .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Terry Driscoll
Athletic Department Phone  .  .  .  .  .  .  (757) 221-3400
Ticket Office Phone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (757) 221-3340
Program History 
First year of football   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1893
Season of football   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116th
Bowl/Playoff record  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10-9 (8-8 in FCS)
Years in postseason play .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 (10 in FCS)
Last playoff appearance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2009
Results   .  .  .  .  .  .  .  .  . L, 14-13, at Villanova, Semifinals
   .  .  .  .W, 24-3, at Southern Illinois, Quarterfinals
   .  .  .  .  .  .  .  .  .W, 38-0, vs . Weber State, First Round
All-time record   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 534-513-41 ( .511)
All-time CAA Football record  .  .  .  .  .  .  .  .  .82-56 ( .594)
Tribe Coaching Staff 
Head Coach   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jimmye Laycock
 Alma Mater, Year .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . W&M, 1970
Record at W&M/Years .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200-141-2 / 30
Career Record/Years  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Same
Football Office Phone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (757) 221-3337
Best time to reach  .  .  .  .  .  .  .  .  Call Sports Information
Assistant Coaches
 Offensive Coordinator/WR .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Zbig Kepa
 Defensive Coordinator/DB  .  .  .  .  .  .  .  .  . Bob Shoop
 Assistant Head Coach/OL  .  .  .  .  .  .  .Bob Solderitch
 DL/Recruiting Coordinator .   .  .  .  . Trevor Andrews
 LB/Special Teams   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Scott Boone
 Quarterbacks  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . David Corley, Jr .
 Video Coord ./CB   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Trey Henderson
 Offensive Assistant/RB .  .  .  .  .  .  . Brendan Nugent
 Offensive Assistant/TE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mike Godsil
 Defensive Assistant/LB .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . John Bowes
 
Team Information 
Affiliation  .  .  .  .NCAA Championship Subdivision (FCS)
Conference  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . CAA Football
2008 Record .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11-3 
Conference Finish   .  .  .  .  .  . 6-2, Third (Southern Div .)
NCAA Playoffs   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Semifinals
Final National Ranking  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3rd
Offensive Starters Returning/Lost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6/5
Defensive Starters Returning/Lost   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6/5
Special Teams Starters Returning/Lost   .  .  .  .  .  .  . 1/1
Sports Information 
Web site  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . TribeAthletics .com
Office phone   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (757) 221-3344
Office fax   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (757) 221-2989
Press Box   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (757) 221-3414
Assistant AD for Media Relations,
 Primary Football Contact  .  .  .  .  .  .  .  . Pete Clawson
Phone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (757) 221-3369
E-mail  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .pmclaw@wm .edu
Associate Director,
 Secondary Football Contact .  .  .  .  .  .  .  . Rob Turner
Phone  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (757) 221-3370
E-mail   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . rrturn@wm .edu
Associate Director  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kris Sears
Associate Director  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Jake Skipper
Assistant Director   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .Scott Burns
Assistant Director   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Julia Martin
Mailing Address .  .  .  .  .  .  .  .  .W&M Sports Information
   .  .  .  .  .  .  .  .  . PO Box 399, Williamsburg, VA 23187
Shipping Address   .  .  .  .  .  .  .W&M Sports Information
   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . William and Mary Hall
   .  .  .  .  .  . 751 Ukrop Way, Williamsburg, VA 23185
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 After posting a school-record tying 11-win season in 2009, including an ap-
pearance in the National Semifinals, William and Mary enters fall drills as a con-
sensus top-five team in the preseason polls . Some would view this sort of lofty 
billing as added pressure, but high expectations are the norm at the College . Under 
the guidance of head coach Jimmye Laycock, the Tribe has set the gold standard for 
sustained excellence . He has led his alma mater to 200 wins and eight postseason 
appearances, all while never compromising the high academic standards of the 
College . 
 While none in the Tribe program are likely to get caught up in preseason pre-
dictions, there is every reason for optimism in Williamsburg, as W&M returns 13 
starters from last season’s squad (six on offense and defense, and one specialist) . 
Perhaps even more encouraging is the fact that Laycock’s entire full-time staff re-
mains intact for its third-consecutive season and brings more than 100 years of 
combined coaching experience to the field . 
 A person only needed to be a casual observer of the program to know the Col-
lege’s calling card was its defense last season .  In fact, the 2009 unit was among 
the nation’s elite in nearly every statistical category and featured a pair of senior 
All-Americans, and eventual NFL draft picks, in defensive tackle Sean Lissemore 
and defensive end Adrian Tracy .  While the loss of that duo will certainly be felt, 
the overall talent level of fourth-year Tribe defensive coordinator Bob Shoop’s crew 
remains high .  The return of a trio of all-conference caliber linebackers in Jake 
Trantin (middle), Wes Steinman and Evan Francks will form the foundation of the 
corps, with Trantin likely to challenge for national honors as a junior .  The team’s 
defensive backfield also returns both starting corners in senior team-captain Ben 
Cottingham and returning CAA Defensive Rookie of the Year B .W . Webb . Senior 
defensive tackles Michael Stover and Harold Robertson give the Tribe a pair of ex-
perienced veterans to anchor the front four .  
 W&M’s offense will feature little mystery this fall, as the unit returns one of 
the league’s most versatile and talented performers in two-time All-CAA tailback 
Jonathan Grimes .  Though just a junior, Grimes is already one of the most-decorat-
ed players in both school and league history, collecting a total of five conference 
honors . Grimes, who is averaging 5 .0 yards per carry during his career, enters the 
year on the Payton Award Watch List and is a returning first-team All-CAA selec-
tion .  The battle to replace the loss of steady senior all-conference signal caller R .J . 
Archer was among the most heated in the team’s spring drills, and it figures to 
get even more intense during the fall camp .  Junior transfer Michael Paulus (North 
Carolina) and redshirt freshman Brent Caprio will be among a group of at least five 
different players looking to earn the starting nod .  On the offensive front, the Tribe 
will count on senior team-captain Keith Hill, Jr, . to lead what could shape up to be 
a very young, but talented, group from his left tackle position .  At receiver, the Tribe 
will rely on the sure-handed senior duo of Chase Hill and Cam Dohse to carry the 
load early in the season while some of the team’s younger talent has a chance to 
adjust to increased roles .
 The graduation of two-time all-conference place-kicker Brian Pate will be a 
difficult loss to replace, as he was a three-year starter .  Coming into the season, 
the College will rely on two-time returning all-conference punter David Miller to 
assume both duties, but he figures to be pressed by promising younger talent for 
placement kicks .  Otherwise, the Tribe’s special teams should remain a strength for 
the College, as Webb and Grimes each return as all-conference performers at punt 
and kick return positions, respectively .  
 The Tribe’s 2010 schedule is challenging, as usual, as no less than six of the 11 
opponents will start the season nationally ranked .  No game will be more crucial 
than the team’s opener, which sees the program traveling to Amherst, Mass ., to 
take on UMass in what will also be the squad’s CAA opener . The College will then 
play a pair of non-conference opponents during the following two weeks, as it 
hosts Virginia Military Institute on Sept . 11 and travels to Norfolk for a meeting 
with Old Dominion on Sept . 18 . The matchup against the Keydets will not only 
serve as the Tribe’s home opener, but also renew a long-standing rivalry that took 
a one-year hiatus last season after meeting 65 consecutive years . W&M’s game at 
ODU will mark the first meeting between the two programs . 
 Following the two non-conference tilts, the Tribe will resume league play with 
a road contest at Maine on Sept . 25 . W&M will then square off against a pair of 
league opponents at Zable Stadium, as the defending national champions Villano-
va Wildcats make a visit to Williamsburg on Oct . 2 for the College’s Family Weekend 
before Rhode Island comes to town on Oct . 9 . 
 After a bye week, the Green and Gold will play its third consecutive home 
game when longtime rival Delaware visits for Homecoming on Oct . 23 . 
 The Tribe takes a break from conference action the following Saturday, as it 
With 13 starters returning from last season’s 
team that advanced to the NCAA Semifinals, 
W&M enters 2010 ranked as high as No. 1 in 
the preseason polls.
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looks to knock off an ACC opponent for the second consecutive year when it plays 
at North Carolina on Oct . 30 . W&M nearly defeated the Tar Heels in the teams’ last 
matchup in 2004, as W&M led by 10 points in the second half before UNC rallied 
back with three fourth-quarter touchdowns . 
 The College will remain on the road for two more weeks when it returns to 
league action, as it will play at New Hampshire on Nov . 6 and at James Madison on 
Nov . 13 . 
 The Tribe closes out the regular season with a home game versus Richmond on 
Nov . 20 . The contest will mark the 120th meeting between the two programs .   
Quarterbacks
 Finding a replacement for graduated all-conference quarterback R .J . Archer 
was the main focus on the offensive side of the ball this spring .  Junior transfer 
Michael Paulus and redshirt freshman Brent Caprio were in a relentless competi-
tion throughout the practice season .  While both showed the potential to be a solid 
choice under center, neither earned the starting nod coming into the fall .  Likely, 
some of the cause for this is that an additional pair of potential starters, senior 
Mike Callahan and junior D .J . Mangas, will be introduced into the mix during pre-
season drills . Each was forced to miss the spring due to injury .  Taken as a whole, 
the quarterback competition first-year position coach David Corely, Jr ., will oversee 
figures to be fierce from day one of camp .
 From a physical skills standpoint, Paulus brings the complete package . He 
stands a solid 6-4, 220-pounds and is closing in on multiple school position records 
in the weight room .  While he has only been working with the Tribe’s system since 
his January arrival on campus, Paulus will be one of only two Tribe players on the 
current roster to have a collegiate pass attempt to his credit, as he saw limited 
action while playing at North Carolina .  One of the nation’s most highly regarded 
quarterback prospects out of Syracuse’s Christian Brothers Academy, he has an 
NFL-caliber arm and the mobility to extend plays .  
 Caprio came into the College’s fold last fall as one of the top prep players out 
of the state of New Jersey (as he was selected First-Team All-State by the Star Led-
ger) .  Though he was able to save his redshirt season last fall, Caprio spent the 
entire season on the travel squad and picked up valuable practice experience .  An 
extremely gifted student, both on and off the field, Caprio has a solid grip on the 
team’s schemes .  He blends good athleticism with an accurate arm and will chal-
lenge for the opportunity to become just the second player in the Laycock era to 
start the first game of his freshman season (of eligibility) at quarterback . The last 
was Stan Yagiello in 1982 .
 Both Callahan and Mangas missed the majority of action this past spring re-
covering from knee injuries, but each expects to make a healthy return in time for 
fall drills .  As a fifth-year senior, Callahan is the most experienced of all the Tribe’s 
quarterbacks .  A tireless worker, he also is one of the team’s most respected leaders 
who can bring a great deal of intangibles to the huddle .  Mangas, when healthy, is 
the team’s most athletic quarterback candidate, as he spent his redshirt freshman 
season as a wide receiver .  A dual threat, he was the No . 2 quarterback for the Col-
lege last year before an injury ended his season .
 Once Mangas was injured (prior the third game), junior Terrance Schmand 
took over the top reserve position for the remainder of the year .  He gained valu-
able experience and saw some limited game action for the College .  Schmand is a 
strong-armed quarterback with good size (6-3, 215) and potentially could also find 
his way into the mix at the position with a strong fall showing .  Redshirt freshmen 
Connor Farrell and Michael Graham will add depth to the position and look to gain 
more experience this fall .
Running Backs
First-year Tribe tailback mentor Brendan Nugent can look at the 2010 season as a 
good news/bad news scenario .  The good news is he has some of the top talent in 
the FCS football world returning to his backfield, the bad news is that there is only 
so many opportunities to spread the ball amongst his top three ball carriers – ju-
nior Jonathan Grimes and seniors Courtland Marriner and Terrence Riggins .
 That being said, it is no secret that Nugent and the offensive staff will find 
multiple ways to get the ball to returning first-team all-conference tailback Jona-
than Grimes .  Last season Grimes set the school record for single-season rushing 
attempts (277) and amassed the third-highest single-season rushing total (1,294), 
while scoring 10 total touchdowns (nine rushing, one receiving) .  His rushing total 
led the league, while he was second in total all-purpose yardage with an average 
of 145 .9 yds/game (his 2,043 all-purpose yards set a single-season school record) . 
Grimes was at his best in the post-season, as he ran for 331 yards during the Tribe’s 
three-playoff competitions, including a 133-yard, three-touchdown performance 
over then top-ranked Southern Illinois in the quarterfinals .  By earning all-confer-
ence recognition as both a running back and kick returner in 2009, Grimes now has 
four career All-CAA honors and is tied with all-time W&M great wide receiver Rich 
Musinski (2000-03) for the most in school history . Each earned the league’s Rookie 
of the Year honors, as well .  His career-rushing total of 2,223 yards ranks 10th in 
school history .  Equally adept as a receiver, Grimes has 85 career receptions to his 
credit, including a career-high 46 for 289 yards last season .
 Beyond Grimes, Nugent also has another two explosive tailback options in the 
speedy Marriner and powerful Riggins .  Marriner’s pure speed makes him a legiti-
mate big-play threat from anywhere on the field, either as a runner or receiver .  Not 
just a sprinter, Marriner has freakish strength in his compact frame and the willing-
ness to seek contact, both with the ball and in pass protection .  Last year, he was 
a great compliment to Grimes, as he carried the ball 93 times for 458 yards (4 .9 a 
tote) and scored seven rushing touchdowns .  At 6-1, 224-pounds, Riggins is the 
biggest of the Tribe’s backfield options and his blend of speed and power gives him 
the versatility to see playing time in a variety of situations, as he can contribute in 
short yardage as either a tailback or fullback and also has the hands to make plays 
Running back Jonathan Grimes enters the 2010 sea-
son as a Walter Payton Award candidate after setting 
a single-season school record with 2,043 all-purpose 
yards last fall.
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in the passing game .  Last season he set his career high in carries (57), rushing for 
a total of 290 yards and two scores .
 Look for the staff to be creative in its scheming to take full advantage of the 
versatility of the trio, with the likely result that two, or more, might be on the field 
at the same time .
 The wealth of talent at tailback does not stop with the trio, however, as the 
Tribe also values the potential of sophomore Meltoya Jones, who has shown flash-
es of brilliance in his limited playing opportunities . A physical runner who has good 
hands out of the backfield, Jones will provide able depth if needed .   
 While Riggins enters the fall listed as the starting fullback, senior Jimmy Hob-
son also figures to see significant action in the role .  Despite missing a large portion 
of 2009 with an injury, he still is the most experienced player on the roster in the 
role and brings great toughness and technique to the position .  He is also versatile 
enough to play tailback in a pinch .  When Hobson went down, sophomore John 
Ribble rose to the occasion and provided the team with quality snaps .  His tough-
ness and experience figure to earn him spot action this fall as a quality reserve . 
Also adding quality depth will be another sophomore, T .J . Ptachick, who converted 
to the position from linebacker last fall .  As the most athletic among the options at 
fullback, Ptachick figures to challenge for immediate playing time in the fall .
Receivers/Tight Ends 
 One of the stated challenges coming into the spring drills for long-time Tribe 
offensive coordinator Zbig Kepa and his staff was to maximize the consistency and 
production from a talented corps of receivers .  
 A pair of seniors in Chase Hill and Cameron Dohse headline group, as each 
brings as wealth of experience to the field .  
 While Hill had an up and down ’09 season (only 15 receiving yards on two 
catches through the first three games), he has the talent to be a playmaker for the 
Tribe, as witnessed by his six-catch, 148-yard effort in the win over Delaware that 
included a then-school record 91-yard catch and run .  Standing at 6-2, 200 pounds, 
he has excellent size and strength to line up in the slot, while he also possesses the 
speed to play outside .  He brings 73 career receptions to the field (907 total receiv-
ing yards) and 11 total TDs .  
 Dohse is team’s leading returning receiver with 1,141 yards on just 63 grabs (an 
average of 18 .1 yds/catch) .  He is the epitome of a player maximizing his abilities, 
as he has deceptive speed along with exceptional hands and toughness .  After be-
ing one the team’s more pleasant 
surprises during his sophomore 
season in 2007 (31 grabs for 557 
yards and five TDs), multiple 
nagging injuries limited him 
to just spot action as a junior . 
However, he reemerged with 
a vengeance late in the 2009 
season, as he went over the 
100-yard receiving mark twice 
in the last four games (130 at 
Richmond and 148 at Villanova) 
including a school- and NCAA-
Playoff record 98-yard catch and 
run in the National Semifinals . 
Dohse will enter the fall poised 
to have a breakout senior year as 
the squad’s No . 1 receiver .
 Senior Terreon Conyers and sophomore C .J . Thomas fill out the two deep, but 
each will be pushed for playing time by a group of younger players, led by sopho-
more Ryan Moody .  Conyers has seen spot action in the program for the last three 
seasons and blends this experience with good hands .  Thomas seems to have the 
most physical promise, as he is coming off a tremendous spring, where he used his 
size and speed to showcase his playmaking ability .  Moody was among the team’s 
top-three receivers at the start of last season before an injury ended his year in 
the second game .  Prior to his injury, he had a standout performance in the team’s 
season-opening upset at Virginia, as he turned in three catches for 70 yards .  He 
made a healthy return this spring, 
though, and will seriously chal-
lenge for reps in the fall . 
 Beyond this group, senior 
Marshall Dill, junior Ryan Wool-
folk and a host of others all have 
the potential to challenge for 
reserve rolls in the fall .
 At tight end, junior Alex Got-
tlieb will enter his first season as 
the starter after backing up the 
graduated all-conference stand-
out Rob Varno the last two years . 
Gottlieb is the complete package 
in terms of size, strength and 
physicality for the position and 
should compete for postseason 
honors .  At 6-3, 240-pounds, 
Gottlieb is ready for an increased role in both the run and pass games for the Col-
lege .  He has eight career receptions to his credit for 131 yards and a TD .
 Depth at the tight end will come in the form of sophomore Nolan Kearney 
and senior Gareth Hissong .  Kearney converted to the position from quarterback 
at the start of last fall camp and has made tremendous strides .  With excellent size 
(6-4, 246-pounds) and athleticism, he will look to make an impact this season as 
he continues to improve on his work at the line of scrimmage .  Hissong is another 
player with great character who maximizes both his abilities and any opportunity 
to see playing time .  He is versatile enough to also see action at h-back, should the 
need arise .
Offensive Line
 Veteran Tribe offensive line coach Bob Solderitch returns three starters to his 
offensive front for the 2010 season .  He will count on the senior duo of tackle Keith 
Hill, Jr ., and guard Derek Toon for leadership and to be the foundation of the crucial 
unit .
 Hill, one of five team captains, comes into his final year with 24 games of start-
ing experience and the size (6-4, 312 pounds) and strength to be an all-conference 
caliber performer .  Despite his extensive game experience, he will be seeing his 
first action at left tackle this fall after spending the previous two years at the right 
side position .  He made the switch during spring drills and his successful transi-
tion to the role will be one of the keys to the Tribe’s offensive successes this year . 
Sophomore Mike Salazar comes into the fall at top of the depth chart in Hill’s old 
position and will look to make an immediate impact .  The projected first-year 
starter showed well in the spring and has good size (6-5, 296) and footwork .  If he 
All-CAA Candidate 
Chase Hill, WR
All-CAA Candidate 
Alex Gottlieb, TE
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is able to continue his develop-
ment and meet his potential, he 
will have a major impact on the 
team’s attack .
 At the guard position, Toon 
is currently paired with redshirt 
freshman James Johnson III as 
the starting duo .  At 6-3, 288 
pounds, Toon is the most physi-
cal and aggressive of the Tribe’s 
front five .  He converted from 
defensive tackle in the fall of 
2008 and saw starting action 
later the same season .  With a 
complete year of experience un-
der his belt, he should be poised 
for a standout senior campaign . 
Johnson came to the College as a 
walk-on last fall, but earned his way onto the travel squad by season’s end .   This 
spring he earned the starting role but will be pushed throughout camp by the in-
cumbent, junior Chris Sutton (6-2, 295) .  Johnson (6-1, 299) quickly proved to be 
the best athlete among the Tribe’s offensive front and has the strength and tough-
ness to be an immediate asset .  Sutton started 13 of the team’s 14 games a year ago 
at left guard and will challenge for playing time . 
 Coming into the fall, junior James Pagliaro (6-3, 284) is listed as the squad’s 
starter at center .  He brings a very physical presence to the middle of the Tribe’s 
front five, and, like Toon, is a converted defensive lineman .  He will be pushed for 
playing time throughout the fall by both Sutton and redshirt freshman Matt Crisafi 
(6-4, 302) .  Crisafi has good size and strength and could make contributions at any 
of the middle three positions up front .
 Junior Dan Donker (6-3, 311) and Robert Gumbita (6-5, 300) add depth at the 
left and right tackle positions, respectively .  Donker has the athletic potential to be 
an impact player with continued development in the Tribe’s system, while Gumbita 
saw starting action one game last fall, subbing at guard for an injured Sutton . 
Defensive Line 
 When Sean Lissemore, Adrian Tracy and C .J . Herbert collected their respective 
diplomas this past May, the Tribe’s defense lost not only the core of what was ar-
guably one of the greatest defensive lines in school history, but also more than 
120 games of combined starting experience .  The trio combined for more than 44 
TFLs, including 23 sacks, and powered what was the nation’s stingiest rush defense 
(which allowed just 61 .5 yds/game last season) .  While a team does not reload 
and replace this sort of production and leadership over the course of an offseason, 
veteran Tribe defensive line coach Trevor Andrews is optimistic the talent remains 
to field another extremely effective unit .
 In drastic contrast to last season, the 2010 Tribe front four will feature just one 
senior listed as a starter on the preseason two-deep – defensive tackle Michael 
Stover .  Stover is the embodiment of the type of player that has served as the back-
bone of the Tribe program under Laycock, as he came in as a walk-on and tirelessly 
worked his way into an all-conference caliber performer .  He collected 12 TFLs and 
2 .5 sacks in 13 games last season, playing through several injuries along the way . 
Perhaps his most impressive accomplishment was being named as the team’s De-
fensive MVP in the team’s final two postseason games (at Southern Illinois and at 
Villanova) .  A leader by example in all phases of game, Stover will be counted on to 
keep the unit focused .  
 Working alongside Stover on the inside will be standout junior run-stopper, 
Harold Robertson .  Robertson and Stover shared starting duties at tackle for much 
of last season, while Robertson made every start in 2008 as a redshirt freshman . 
Always a strong run-stopper, he has made significant strides in graining more lean 
muscle mass in the off-season and will be a more active force along the line of 
scrimmage this fall and could play his way into an all-conference caliber performer . 
 The Tribe will feature a pair of active defensive ends in the junior duo of Ravi 
Pradhanang and Marcus Hyde .  The defensive staff believes Pradhanang has the 
potential to be an elite talent, as he possesses all of the necessary physical tools 
and intangible skills to be a dominant player .  At 6-3, 250-pounds, his blend of 
speed, strength and technique has made him a productive player when healthy . 
In just four starts last season, he collected 20 tackles, 4 .0 TFLs, including 3 .5 sacks . 
However, injuries have taken its toll in each of the last two seasons, as a concussion 
severally limited his playing time last fall .  He has a clean bill of health coming into 
2010 and should be full go at the start of camp .  Hyde (6-3, 242 pounds) will enter 
his first year as a starter, after being a key reserve in each of the last two seasons . 
A converted linebacker, Hyde has been very productive in limited playing time, col-
lecting a remarkable 7 .0 TFLs, including 4 .5 sacks last season .  He plays with a high 
motor and his speed and quickness make him a challenging match-up for most 
offensive tackles .  He could also be poised for a breakout season, as he is exposed 
to significantly more playing time this fall .
 While on the subject of breakout seasons, versatile senior Brian Jean-Pierre is 
yet another player with all the tools to be an impact player .  Standing at 6-4, 275 
pounds Jean-Pierre is extremely athletic for his size .  Whether he is slotted at tackle 
or end, he will bring a unique set of skills to his position .  He made tremendous 
strides in all phases of the game the past two years and his continued development 
will provide the College with another premier force along the defensive front .
 Fellow senior Kyle O’Brien (6-0, 247) is another key reserve who can spot at 
either tackle or end .  A special team’s staple, O’Brien plays with a great motor and 
brings tremendous toughness to the field .  He is a proven contributor who has seen 
spot action in each of the last two seasons .  Sophomore Nick Zaremba (6-2, 224) 
and redshirt freshman Bryan Stinnie (6-4, 230) are a pair of promising young play-
ers who will also challenge for reserve rolls this fall at tackle and end, respectively .
All-America Candidate 
Keith Hill, Jr., LT
All-America Candidate
Michael Stover, DT
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Linebackers
 W&M linebackers coach Scott Boone finds himself in the enviable position of 
overseeing a unit that returns talent, experience and depth this fall .  In terms of 
playing time, five of the top six linebackers from the 2009 squad are back in the 
fold, including all-conference junior middle linebacker Jake Trantin and both of his 
senior running mates, outside backers Wes Steinman and Evan Francks .
 While the Tribe’s front four collected most of the national attention a year ago, 
the squad’s starting trio of linebackers was amazingly productive, as they collec-
tively accounted for the following stat line:  223 total tackles, 29 TFLs, 8 .5 sacks, 10 
PBUs, four interceptions and four fumble recoveries .  
 Leading the way for the unit 
was Trantin, who had a team-high 
90 stops, three interceptions and 
10 TFLs last fall . Moving forward, 
the staff will rely heavily on Tran-
tin’s on-field leadership abilities 
to get the defense organized 
and aligned .  Already one of the 
league’s top playmakers, Trantin 
is more than capable of challeng-
ing for the highest national hon-
ors .  Entering his third season as a 
starter, Trantin has demonstrated 
the ability to make plays from 
sideline-to-sideline, or to attack 
the backfield .  His toughness and 
athleticism make him equally dangerous for opponent pass or running games .
 Francks, who shares part of the team captaincy with Trantin, is another proven 
player who has appeared in all 36 games (with 22 starts) over the last three years . 
Despite being slightly undersized (5-11, 212), he uses all of his physical skills to his 
best advantage and understands and executes his role .  While finishing just one 
tackle shy of the team lead with 89, there is no argument he was one of the team’s 
most consistent playmakers (7 .5 . TFLs, six PBUs, three fumble recoveries) .  Francks 
was typically at his best during the team’s biggest games, as he had double-digit 
tackle totals in the homecoming win over James Madison and in the NCAA quar-
terfinal victory at Southern Illinois . He also played a pivotal in the season-opening 
triumph at Virginia with five stops, two TFLs, a pair of fumble recoveries and a PBU .
 Steinman had a breakout year in 2009, as he earned the starting OLB job dur-
ing fall camp and never looked back .  An athletic 6-2, 225-pound frame makes him 
the ideal fit for his role in the defensive scheme, as he has the size and strength to 
attack the line of scrimmage and the speed and quickness to play in space .  Last 
season he proved to be an extremely capable playmaker, as he contributed 11 .5 
TFLs, 3 .5 sacks and an interception .  Like Trantin and Francks, he continued the 
momentum of a solid season by turning in an impressive showing in spring drills 
and appears poised for a stellar senior campaign .
 The Tribe can feel good about its depth at the position, as explosive sopho-
mores Dante Cook and Jabrel Mines back up at the outside positions .  Cook was a 
valuable special teams performer a season ago who also saw situational defensive 
reps . He turned in one of the most impressive springs on the defensive side of the 
ball and will see increased playing time this fall .  Mines has a solid grasp of the 
Tribe scheme and will be a key reserve and special teams player .  After a solid spring 
showing, redshirt freshman Ben Casper enters the fall backing up Trantin in the 
middle .  He impressed the staff with his feel for the game and should challenge for 
reps while contributing on special teams .
Defensive Backs
 While defensive coordinator Bob Shoop will have the luxury of entering the fall 
with two proven performers as his starting corners, graduation was unkind to the 
middle of his backfield, as a pair of veteran starters in free safety Robert Livingston 
and all-conference strong safety David Caldwell finished stellar careers last fall .
 Sophomore B .W . Webb headlines the returnees, as he made quite a splash in 
his debut season, earning the CAA’s Defensive Rookie of the Year honors .  He led the 
league, and was tied for second nationally, with eight interceptions .  Webb, who 
was also earned second-team all-conference honors, literally burst on the scene 
with a historic performance in the Tribe’s season-opening win at Virginia, as he 
recorded three interceptions – including a fourth-quarter 50-yard return for the 
game-sealing points .  This effort earned him the FWAA Bronko Nagurski National 
Defensive Player of the Week honor, making him the first FCS player selected for 
the recognition in the history of the award . Webb had an equally important touch-
down return in the first-round playoff win against Weber State, as his pick-six came 
with just 0:12 remaining in the first half and put the Tribe up 17-0 .  A sure tackler, 
Webb also contributed 23 total tackles and three TFLs .  His impact was not just 
limited to defense, as he also handled all the Tribe’s punt return chores and was 
second in the league with an average of 8 .2 yards per attempt, earning him third-
team all-league recognition .  While his resume is already impressive, it is likely 
Webb could come out with an even better sophomore year, as he has all the tools 
to challenge for national honors and be the premier cover corner in the FCS world .
 While Webb understandably garnered most of the recognition, senior team-
captain Ben Cottingham quietly and consistently holds down the boundary corner 
position .  A three-year veteran, Cottingham sets the gold standard for preparation 
and approach to the game .  No better example of his work ethic and character is 
needed than the fact that he worked his way from being a school-start walk-on to 
his current leadership position .  A sure tackler with outstanding technique, he set 
his personal single-season best with six PBUs last season . 
All-America Candidate 
Jake Trantin, LB
All-CAA Candidate 
Ben Cottingham, CB
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 Looking toward the safety positions, the staff was excited with the spring 
showing by junior Terrell Wells at free safety .  He has the most game experience 
of any of the candidates for the role, as he has seen action in 26 career games at 
cornerback .  He proved to have great instincts for the position and is a physical 
presence .  Wells also has the speed and ball skills to play in space and will excel 
playing over slot receivers . 
 Sophomore Brian Thompson enters the fall as the No . 1 strong safety, as he 
proved to be the most consistent of all the safeties during the spring session .  Pri-
marily a special teams performer a year ago, Thompson is a hard-hitting compli-
ment to Wells .  A dedicated player to the off-season training program, he has the 
strength to hold his own at the point of attack and be a force in the run defense .  
 Also positioned to see significant action in the defensive backfield is talented 
sophomore Ethan Lee . The Buckingham, Va ., native emerged from a walk-on to 
a valued special team’s contributor a season ago and has played his way into an 
expanded role this fall, as he can fill in at either safety or corner .  He will see game 
action as both a defensive back and special team’s performer .
 Also pushing for reps in the secondary will be junior Jake O’Connor and a trio 
of redshirt freshmen in Jerome Couplin III, Takeo Hester and Ryan Smith . O’Connor 
has experience at both safety positions and is versatile enough to provide quality 
depth at either position .  One of the team’s most coachable athletes, O’Connor pos-
sesses a premier work ethic and will contribute on special teams while challenging 
for defensive reps . Couplin will mainly focus on the strong safety position, after 
seeing spring action at free .  A physical player, he will focus on continuing to learn 
the new position this fall while contributing on special teams . Hester is the primary 
reserve behind Webb at field corner and has a wealth of athletic ability for the posi-
tion .  His primary goal this fall will be to work on improving his overall consistency 
that, when successful, will make him a dangerous cover corner .  Smith was solid 
this spring and will be a key reserve at the boundary corner position .
Special Teams
 
 Just as the quarterback position holds a special place in the Tribe program’s 
tradition, the punting and kicking specialists have been no less credentialed .   Since 
starting league play in 1993, the program has earned a total of 17 all-conference 
honors between the punter and placekicker positions .  
 Returning senior punter David Miller figures to continue to build on this legacy, 
as he has already earned two all-conference certificates, including first-team ac-
colades this past fall .  He has averaged nearly 40 yards an attempt for his career and 
last season helped the College have the league’s best net punting average (35 .9 
yds/att) .  As one of the top returning punters in the FCS world, he will challenge 
for national honors this fall .  As an added responsibility, Miller’s powerful right leg 
may also be called on to handle the team’s placement kicks as the replacement for 
graduated two-time all-conference honoree Brian Pate .  
 While Miller enters the camp with starting place-kicking duties, he will be 
pushed throughout by group of younger talent led by redshirt freshman Drake 
Kuhn .
 The Tribe will also have the luxury of returning key talent at both return 
specialist positions, as both Jonathan Grimes (KR) and B .W . Webb (PR) were all-
conference caliber players a season ago .  Grimes has averaged better than 21 yards 
an attempt over his 47 career kick returns, while Webb was one of the top punt 
return specialists in the league with an average of better than 8 .0 yards a return . 
While each possesses the speed and quickness necessary to excel in the role, both 
are also sure-handed with outstanding ball security .  In fact, the staff will likely 
take advantage of Webb’s sure hands and give him the added duty of holding on 
placement kicks .
 The College also returns Chase Hill for his third season of handling the long-
snapping duties, while sophomore Andy Topping will assume his first full year of 
short snapping, after seeing limited duty at the end of last season .
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NUMERICAL ROSTER
NO. NAME POS. ELG. HT. WT. HOMETOWN (HIGH/PREP SCHOOL)
2 B .W . Webb DB So . 5-11 160 Newport News, Va . (Warwick)
3 Marshall Dill WR Sr . 5-10 183 Woodbridge, Va . (C .D . Hylton)
5 Tyler Bailey WR So . 6-1 183 Abingdon, Va . (Abingdon)  
6 Michael Paulus QB Jr . 6-4 220 Syracuse, N .Y . (Christian Brothers)
7 Mike Callahan QB Sr . 5-11 185 Mountville, Pa . (Hempfield) 
8 Terrell Wells S Jr . 5-10 177 Louisa, Va . (Louisa County)  
9 Ryan Moody WR So . 5-11 171 Ashburn, Va . (Stone Bridge)  
10 Jabrel Mines LB So . 6-0 206 Doswell, Va . (Caroline)  
11 Michael Graham QB R-Fr . 6-4 224 Charlottesville, Va . (Monticello) 
12 Brent Caprio QB R-Fr . 6-1 221 Somers Point, N .J . (Mainland)
13 C .J . Thomas WR So . 6-2 203 Mount Airy, Md . (Linganore)  
14 Will Honbarrier WR Jr . 6-3 200 Bedford, Va . (Jefferson Forrest)
15 Chase Hill WR Sr . 6-2 195 Virginia Beach, Va . (Princess Anne)
16 Connor Farrell QB R-Fr . 6-0 180 Princeton Junction, N .J . (West Windsor Plainsboro South 
17 Brett Fox DB R-Fr . 6-2 187 Laureldale, Pa . (Muhlenberg Senior)
18 Terrance Schmand QB Jr . 6-3 215 Buffalo, N .Y . (St . Joseph’s Collegiate) 
19 D .J . Mangas QB Jr . 6-1 194 Chantilly, Va . (Paul VI)
21 Evan Francks LB Sr . 5-11 212 Medford, N .J . (Shawnee)  
21 Sam Plazak WR R-Fr . 6-0 185 Columbia, Md . (Hammond, Md .)
22 Jerome Couplin III DB R-Fr . 6-1 183 Upper Marlboro, Md . (Bishop McNamara)
23 Terrence Riggins RB Sr . 6-1 224 Newport News, Va . (Denbigh) 
24 Ben Cottingham CB Sr . 5-9 159 Abingdon, Md . (Edgewood)  
24 Keith Taylor WR R-Fr . 6-3 185 Virginia Beach, Va . (Tallwood)
25 Courtland Marriner RB Sr . 5-9 182 Chesapeake, Va . (Western Branch)
26 Ryan Smith DB R-Fr . 5-11 180 King George, Va . (Blue Ridge Academy)
27 Brian Thompson DB So . 5-11 197 Somerset, N .J . (Franklin)  
28 Ryan Woolfolk WR Jr . 5-11 191 Atlanta, Ga . (Holy Innocents)  
29 Takeo “TK” Hester DB R-Fr . 5-9 175 Richmond, Va . (Varina)
30 Andy Topping LB So . 6-2 243 Suffolk, Va . (Nansemond River) 
31 Jake O’Connor S Jr . 6-0 185 Richmond, Va . (Douglas S . Freeman) 
32 Jake Trantin LB Jr . 6-1 235 Odenton, Md . (Archbishop Spalding) 
33 Joey Brady WR Jr . 6-2 190 Pembroke Pines, Fla . (Everglades)
34 Jonathan Grimes RB Jr . 5-10 201 Palmyra, N .J . (Paul VI)
35 Dante Cook LB So . 5-11 213 Fredericksburg, Va . (Stafford)
36 Nick Downey WR Jr . 5-10 186 Lancaster, Pa . (Lancaster Catholic)
36 Eric Mendenhall RB R-Fr . 5-11 190 Wheeling, W .Va . (Wheeling Park) 
37 Kelly FitzGerald WR So . 5-10 162 Springfield, Va . (Robert E . Lee)
38 Jimmy Hobson FB Sr . 5-11 218 Cincinnati, Ohio (St . Xavier)  
39 John Ribble FB So . 6-2 227 Salem, Va . (Salem)
40 Kyle O’Brien DE Sr . 6-0 247 Cockeysville, Md . (McDonogh) 
42 Mike Smith FB R-Fr . 6-0 216 Amelia, Va . (Amelia County)
43 T .J . Ptachick FB So . 6-2 225 Williamsburg, Va . (Lafayette)  
43 Quincey September DB R-Fr . 6-3 192 Kwazula Natal, South Africa (Saint Anne’s Belfield)
44 Meltoya Jones RB So . 5-9 200 Hampton, Va . (Tabb)  
45 Paul Amakihe LB R-Fr . 6-3 194 Manalapan, N .J . (Freehold Township)
46 Omar Francis LB So . 6-1 215 Pennington, N .J . (Pennington School) 
47 Ethan Lee DB So . 5-11 171 Buckingham, Va . (Buckingham-County) 
48 Wes Steinman LB Sr . 6-2 225 Wilmington, N .C . (Hoggard)  
49 Neil Bishop WR R-Fr . 6-2 159 Winchester, Va . (Millbrook)
50 Bryan Jean-Pierre DL Sr . 6-4 275 Dunwoody, Ga . (Dunwoody)  
51 Callen Larus OL R-Fr . 6-3 262 Midlothian, Va . (Midlothian)
52 Marcus Hyde DE Jr . 6-3 242 Manassas, Va . (Osbourn)  
53 Zach Johnson DE R-Fr . 6-2 218 Norfolk, Va . (Norfolk Academy)
54 Ben Casper LB R-Fr . 6-1 218 Centreville, Va . (Westfield)
55 Brian Hoysa K R-Fr . 6-1 160 Warrenton, Va . (Fauquier)
58 Bryan Stinnie DL R-Fr . 6-4 230 Troy, Va . (Saint Anne’s Belfield)
60 Robert Gumbita OL So . 6-5 300 Mount Pleasant, Pa . (Mount Pleasant) 
61 Trevor Springman OL R-Fr . 6-4 290 Lansdowne, Va . (Stone Bridge)
62 James Johnson III OL R-Fr . 6-1 299 Covington, Ga . (Eastside)
ALPHABETICAL ROSTER
 NO. NAME POS.
 45 Paul Amakihe LB 
 82 Robert Asmar TE 
 5 Tyler Bailey WR
  Sean Ballard WR
  George Beerhalter DL 
  Alex Berry OL 
 33 Joey Brady WR 
 49 Neil Bishop WR 
  Dalton Boyd WR 
 7 Mike Callahan QB
 12 Brent Caprio QB 
  John Carpenter K/P 
 54 Ben Casper LB 
 88 Terreon Conyers WR 
 35 Dante Cook LB 
  Jarrell Cooper RB 
 24 Ben Cottingham CB 
 22 Jerome Couplin III DB 
 75 Matt Crisafi OL 
 3 Marshall Dill WR 
  Keli Doe DT 
 81 Cameron Dohse WR 
 71 Dan Donker OL 
 36 Nick Downey WR 
 64 Jason Faipler OL 
 16 Connor Farrell QB 
 17 Brett Fox DB 
 21 Evan Francks LB 
 46 Omar Francis LB 
 37 Kelly FitzGerald WR 
  Jake Franklin OL 
  Brennen Glover DT 
  Alex Goodman LB 
  Baron Goodman OL 
 86 Alex Gottlieb TE 
 11 Michael Graham QB 
  Airek Green DB 
 34 Jonathan Grimes RB 
 60 Robert Gumbita OL 
 29 Takeo “TK” Hester DB 
 15 Chase Hill WR 
 72 Keith Hill, Jr . OL 
 83 Gareth Hissong TE 
 38 Jimmy Hobson FB 
 14 Will Honbarrier WR 
 55 Brian Hoysa K 
 52 Marcus Hyde DE 
 50 Bryan Jean-Pierre DL 
 91 Chris Johnson DE 
 62 James Johnson III OL 
 90 Samuel Johnson III DE 
 53 Zach Johnson DE 
 44 Meltoya Jones RB 
 85 Nolan Kearney TE 
 65 Ryan Kearns OL 
  Jordan King WR/DB
 96 Sean Kroeger P 
 97 Drake Kuhn PK 
 51 Callen Larus OL 
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63 Chris Sutton OL Jr . 6-2 295 Warrenton, Va . (Fauquier)  
64 Jason Faipler OL R-Fr . 6-4 271 Erie, Pa . (Cathedral Prep)
65 Ryan Kearns OL So . 6-5 293 Midlothian, Va . (Midlothian)  
66 Derek Toon OL R-Jr . 6-3 288 Chester, Va . (Matoaca)  
68 James Pagliaro OL Jr . 6-3 284 Schnecksville, Pa .(Parkland)  
69 Nick Zaremba DL So . 6-2 240 Fredericksburg, Va . (Stafford)
71 Dan Donker OL Jr . 6-3 311 Gibbsboro, N .J . (Eastern)  
72 Keith Hill, Jr . OL Sr . 6-4 312 Hamilton Square, N .J . (Lawrenceville School)
74 Mike Salazar OL So . 6-5 296 Lawrenceville, N .J . (The Hun School) 
75 Matt Crisafi OL R-Fr . 6-4 302 Marietta, Ga . (Blessed Trinity)
78 Dexter Strong OL R-Fr . 6-3 292 Ashburn, Va . (Stone Bridge)
81 Cameron Dohse WR Sr . 6-0 185 Clifton, Va . (Centreville)   
82 Robert Asmar TE R-Fr . 6-3 219 Alexandria, Va . (St . Stephens & St . Agnes)
83 Gareth Hissong TE Sr . 6-3 236 Hanover, Pa . (Delone Catholic)
84 Scott Schneider TE R-Fr . 6-4 221 Doylestown, Pa . (Central Bucks East)
85 Nolan Kearney TE So . 6-4 246 Glenmoore, Pa . (Downingtown West) 
86 Alex Gottlieb TE Jr . 6-4 255 Delray Beach, Fla . (American Heritage School)
87 David Miller P Sr . 6-0 183 Centreville, Va . (Westfield)  
88 Terreon Conyers WR Sr . 5-11 175 Norfolk, Va . (Booker T . Washington) 
90 Samuel Johnson III DE R-Fr . 6-1 250 Fredericksburg, Va . (Courtland)
91 Chris Johnson DE So . 6-3 229 Virginia Beach, Va . (Tallwood)
92 Michael Stover DT Sr . 6-3 265 Millersville, Pa . (Penn Manor) 
94 Ravi Pradhanang DE Jr . 6-3 250 Paramus, N .J . (St . Peter’s Prep)
96 Sean Kroeger P So . 6-2 160 New Providence, N .J . (New Providence)
97 Drake Kuhn PK R-Fr . 5-10 170 Williamsburg, Va . (Lafayette)
99 Harold Robertson II DT Jr . 6-2 300 Richmond, Va . (Hermitage) 
 Sean Ballard WR Fr . 5-11 177 Plano, Texas (Plano West)  
 George Beerhalter DL Fr . 6-6 250 Pittsburgh, Pa . (Montour)
 Alex Berry OL Fr . 6-4 275 Roanoke, Va . (Cave Spring)
 Dalton Boyd WR Fr . 5-11 177 Winchester, Va . (Sherando)  
 John Carpenter K/P Fr . 6-1 190 Cumberland, Md . (Allegany) 
 Jarrell Cooper RB Fr . 5-7 183 Newport News, Va . (Woodside)
 Keli Doe DT Fr . 6-1 325 Burke, Va . (Lake Braddock)
 Jake Franklin OL Fr . 6-4 263 New Bern, N .C . (New Bern)
 Brennen Glover DT Fr . 6-4 285 Charlotte, N .C . (Ardrey Kell)
 Alex Goodman LB Fr . 6-0 215 Fredericksburg, Va . (Brooke Point)
 Baron Goodman OL Fr . 6-3 284 Smithfield, Va . (Nansemond-Suffolk Academy) 
 Airek Green DB Fr . 6-1 198 Chester, Va . (Thomas Dale)
 Jordan King WR/DB Fr . 5-10 185 Stafford, Va . (Mountain View)
 Darnell Laws RB Fr . 5-11 211 Sicklerville, N .J . (Augustine Prep)
 Kadeem Lyttle DE Fr . 6-2 235 Brooklyn, N .Y . (Lawrenceville Prep)
 Jesse McNeal III WR/DB Fr . 5-11 170 Spotsylvania, Va . (Riverbend)
 Raphael Ortiz QB Fr . 6-2 214 Rahway, N .J . (St . Peter’s Prep – New Jersey)
 Nic Platt WR/DB Fr . 6-2 184 Miami, Fla . (Belen Jesuit Prep)
 Matthew Pocta LB Fr . 6-0 226 Hanover, Va . (Hanover)
 Mike Reilly DL Fr . 6-4 240 Old Tappan, N .J . (Northern Valley Regional)
 Bo Revell QB Fr . 6-6 220 Haymarket, Va . (Battlefield)
 Stephen Sinnott DL Fr . 6-3 222 Lansdale, Pa . (La Salle)
 Ivan Tagoe DB/WR Fr . 6-0 203 Burtonsville, Md . (Paint Branch)
  Darnell Laws RB 
 47 Ethan Lee DB 
  Kadeem Lyttle DE 
 19 D .J . Mangas QB 
 25 Courtland Marriner RB 
  Jesse McNeal III WR/DB
 36 Eric Mendenhall RB 
 87 David Miller P 
 10 Jabrel Mines LB 
 9 Ryan Moody WR  
 40 Kyle O’Brien DE 
 31 Jake O’Connor S 
  Raphael Ortiz QB 
 68 James Pagliaro OL 
 6 Michael Paulus QB 
  Nic Platt WR/DB
 21 Sam Plazak WR 
  Matthew Pocta LB 
 94 Ravi Pradhanang DE 
 43 T .J . Ptachick FB 
  Mike Reilly DL 
  Bo Revell QB 
 39 John Ribble FB 
 23 Terrence Riggins RB 
 99 Harold Robertson II DT 
 74 Mike Salazar OL 
 18 Terrance Schmand QB 
 84 Scott Schneider TE 
 43 Quincey September DB 
  Stephen Sinnott DL 
 42 Mike Smith FB 
 26 Ryan Smith DB 
 61 Trevor Springman OL 
 48 Wes Steinman LB 
 58 Bryan Stinnie DL 
 92 Michael Stover DT 
 78 Dexter Strong OL 
 63 Chris Sutton OL 
  Ivan Tagoe DB/WR
 24 Keith Taylor WR 
 13 C .J . Thomas WR 
 27 Brian Thompson DB 
 66 Derek Toon OL 
 30 Andy Topping LB 
 32 Jake Trantin LB 
 2 B .W . Webb DB 
 8 Terrell Wells S 
 28 Ryan Woolfolk WR 
 69 Nick Zaremba DL
PRONUNCIATION GUIDE
Paul Amakihe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ah-ma-key-he
Terreon Conyers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . terry-on
Jerome Couplin III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cope-lynn
Matt Crisafi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chris-ah-fee
Cameron Dohse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .dohs
Jason Faipler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fay-plur
Alex Gottlieb  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .got-leeb
Robbie Gumbita  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gum-beeta
Bryan Jean-Pierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .gene-pee-air
Sean Kroeger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . craig-er
James Pagliaro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pag-lee-air-oh
Ravi Pradhanang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rah-vee prod-ha-nong
D .J . Mangas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .main-gus
Jabrel Mines  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .juh-brel
T .J . Ptachick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .puh-tah-chick
Terrance Schmand  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .shmond
Nick Zaremba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zur-em-ba
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Roster by State/Country
Florida (3)
85 Brady, Joey Pembroke
86 Gottlieb, Alex Delray Beach
 Platt, Nic Miami
Georgia (4) 
50 Bryan Jean-Pierre Dunwoody
75 Crisafi, Matt Marietta
62 Johnson III, James Covington
28 Woolfolk, Ryan Atlanta
Maryland (8)
 Carpenter, John Cumberland
24 Cottingham, Ben Abingdon
22 Couplin III, Jerome Upper Marlboro
40 O’Brien, Kyle Cockeysville
21 Plazak, Sam Columbia
 Tagoe, Ivan Burtonsville
13 Thomas, C .J . Mount Airy
32 Trantin, Jake Odenton
 
New Jersey (15)
45 Amakihe, Paul Manalapan
12 Caprio, Brent Somers Point
71 Donker, Dan Gibbsboro
16 Farrell, Connor Princeton Junction
46 Francis, Omar Pennington
21 Francks, Evan Medford
34 Grimes, Jonathan Palmyra
72 Hill Jr ., Keith Hamilton Square
82 Kroeger, Sean New Providence
 Laws, Darnell Sicklerville
 Ortiz, Raphael Rahway
94 Pradhanang, Ravi Paramus
 Reilly, Mike Old Tappan
74 Salazar, Michael Lawrenceville
27 Thompson, Brian Somerset
New York (3)
 Lyttle, Kadeem Brooklyn
6 Paulus, Mike Syracuse
18 Schmand, Terrance Buffalo
North Carolina (3) 
 Franklin, Jake New Bern
 Glover, Brennen Charlotte
48 Steinman, Wes Wilmington
Ohio (1)
38 Hobson, Jimmy Cincinnati
Pennsylvania (12)
 Beerhalter, George Pittsburgh
7 Callahan, Mike Mountville
36 Downey, Nick Lancaster
64 Faipler, Jason Erie
17 Fox, Brett Laureldale
60 Gumbita, Robbie Mount Pleasant
83 Hissong, Gareth Hanover
85 Kearney, Nolan Glenmoore
68 Pagliaro, James Schecksville
84 Schneider, Scott Doylestown
 Sinnott, Stephen Lansdale
92 Stover, Michael Millersville
Texas (1)
 Ballard, Sean
Virginia (58)
82 Asmar, Robert Alexandria
5 Bailey, Tyler Bristol
 Berry, Alex Roanoke
49 Bishop, Neil Winchester
 Boyd, Dalton Winchester
54 Casper, Ben Centreville
88 Conyers, Terreon Norfolk
35 Cook, Dante Fredericksburg
 Cooper, Jarrell Newport News
3 Dill, Marshall Woodbridge
 Doe, Keli Burke
81 Dohse, Cameron Clifton
37 Fitzgerald, Kelly Springfield
 Goodman, Alex Fredericksburg
 Goodman, Baron Smithfield
11 Graham, Michael Charlottesville
 Green, Airek Chester
29 Hester, Takeo “TK” Richmond
15 Hill, Chase Virginia Beach
14 Honbarrier, Will Lynchburg
55 Hoysa, Brian Warrenton
52 Hyde, Marcus Manassas
91 Johnson, Chris Virginia Beach
62 Johnson, James Covington
90 Johnson III, Samuel Fredericksburg
53 Johnson, Zach Norfolk
44 Jones, Meltoya Hampton
65 Kearns, Ryan Midlothian
 King, Jordan Stafford
97 Kuhn, Drake Williamsburg
51 Larus, Callen Midlothian
47 Lee, Ethan Buckingham
19 Mangas, D .J . Chantilly
25 Marriner, Courtland Chesapeake
 McNeal III, Jesse Spotsylvania
87 Miller, David Centreville
10 Mines, Jarbel Doswell
9 Moody, Ryan Ashburn
31 O’Connor, Jake Richmond
 Pocta, Matthew Hanover
55 Ptachick, T .J . Williamsburg
 Revell, Bo Haymarket
39 Ribble, John Salem
23 Riggins, Terrence Newport News
99 Robertson, Harold Richmond
42 Smith, Mike Amelia
26 Smith, Ryan King George
61 Springman, Trevor Lansdowne
58 Stinnie, Bryan Troy
78 Strong, Dexter Ashburn
63 Sutton, Chris Warrenton
24 Taylor, Keith Virginia Beach
66 Toon, Derek Chester
30 Topping, Andy Suffolk
2 Webb,  B .W . Newport News
8 Wells, Terrell Louisa
58 Yount, Richard Springfield
69 Zaremba, Nick Fredericksburg
West Virginia (1)
36 Mendenhall, Eric Whelling
South Africa (1)
43 September, Quincey Kwazula Natal
 
Roster by Class
Seniors (17) - Callahan, Conyers, Cottingham, Dill, Dohse, Francks, Hill (Chase), Hill (Keith), 
Hissong, Hobson, Jean-Pierre, Marriner, Miller, O’Brien, Riggins, Steinman, Stover 
Juniors (19) - Brady, Donker, Downey, Gottlieb, Grimes, Honbarrier, Hyde, Mangas, 
O’Connor, Pagliaro, Paulus, Pradhanang, Robertson, Schmand, Sutton, Toon, Trantin, Wells, 
Woolfolk
Sophomores (20) - Bailey, Cook, Francis, FitzGerald, Gumbita, Johnson (Chris), Jones, Ke-
arney, Kearns, Kroeger, Lee, Mines, Moody, Ptachick, Ribble, Salazar, Thomas, Thompson, 
Topping, Webb, Zaremba
Redshirt Freshmen (26) - Bishop, Caprio, Casper, Couplin III, Crisafi, Faipler, Farrell, Fox, 
Graham, Hester, Hoysa, Johnson (James), Johnson (Samuel), Johnson (Zach), Kuhn, Larus, 
Mendenhall, Plazak, Schneider, September, Smith (Mike), Smith (Ryan), Springman, Stin-
nie, Strong, Taylor
 
Freshmen (23) -  Ballard, Beerhalter, Berry, Boyd, Carpenter, Cooper, Doe, Franklin, Glover, 
Goodman (Alex), Goodman (Baron), Green, King, Laws, Lyttle, McNeal, Ortiz, Platt, Pocta, 
Reilly, Revell, Sinnott, Tagoe
Starters Returning
Offense (6): WR Chase Hill, TB Jonathan Grimes, FB Terrence Riggins, LG Chris Sutton, RG 
Derek Toon, LT Keith Hill, Jr .
Defense (6): DT Mike Stover, LB Jake Trantin, LB Wes Steinman, LB Evan Francks, CB Ben 
Cottingham, CB B .W . Webb
Special Teams (1): P David Miller
Starters Lost
Offense (5): QB R .J . Archer, WR D .J . McAulay, TE Rob Varno, LT Jake Marcey, C C .J . Muse
Defense (5): DE Adrian Tracy, DT Sean Lissemore, DE C .J . Herbert, SS David Caldwell, FS 
Robert Livingston
Lettermen Returning
Offense (12): QB, Michael Callahan, WR, Terreon Conyers, TE Alex Gottlieb, RB Jonathan 
Grimes, OL Robert Gumbita, WR Chase Hill, LT Keith Hill, Jr ., FB Jimmy Hobson, RB Courtland 
Marriner, FB Terrence Riggins, LG Chris Sutton, RG Derek Toon, 
Defense (16): LB Dante Cook, CB Ben Cottingham, LB Evan Francks, DE Marcus Hyde, DE 
Bryan Jean-Pierre, LB Jabrel Mines, DE Kyle O’Brien, S John O’Connor, DE Ravi Pradhanang, 
DT Harold Robertson, LB Wes Steinman, DT Michael Stover, DB Brian Thompson, LB Jake 
Trantin, CB B .W . Webb, S Terrell Wells
Special Teams (1): P David Miller  
Lettermen Lost
Offense (8): Kyle Allison, QB R .J . Archer, LT Jake Marcey, WR D .J . McAulay, OL Tyler Miller, C 
C .J . Muse, WR, Eric Robertson, TE Rob Varno
Defense (10): LB Sheldon Alexander, S Michael Alvarado, SS David Caldwell, DE C .J . Herbert, 
CB Fred Johnson, DT Sean Lissemore, FS Robert Livingston, DT Daniel Pulley, DE Adrian Tracy
Special Teams (1): PK Brian Pate
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Preseason Offensive Depth Chart
Pos. No. Name Elg. Ht. Wt. Notes     
WR 81 Cameron Dohse SR 6-0 190 Ranked second in CAA with 18 .9 yds/rec .; 30 rec . for 566 yds in ‘09
 88 Terreon Conyers SR 5-11 175 Recorded 4 catches for 44 yards last season                                         
WR 15 Chase Hill SR 6-2 195 Totaled 34 catches for 469 yds with 4 TDs in ‘09
 13 C .J . Thomas SO 6-2 203 On travel squad for 12 games but saw no game action last season
TE 86 Alex Gottlieb JR 6-3 235 Appeared in all 14 games in ‘09, totaling 3 rec . for 47 yds with a TD 
 85 Nolan Kearney SO 6-4 246 Converted from QB; played in 3 games as a reserve TE last fall 
LT 72 Keith Hill, Jr . SR 6-4 312 Started all 14 games at RT last season
 71 Dan Donker JR 6-3 311 Scout team offensive lineman   
LG 62 James Johnson III RFR 6-1 299 Reserve who was on travel squad all 14 games in ‘09
 63 Chris Sutton JR 6-2 295 Started 13 games at LG last season   
 C 68 James Pagliaro JR 6-3 284 Saw action in five games as a reserve
 63 Chris Sutton JR 6-2 295 Earned 13 starts at LG last season
  Or 75 Matt Crisafi RFR 6-4 302 Member of scout team last season   
RG 66 Derek Toon SR 6-3 288 Started 13 games at RG
 75 Matt Crisafi RFR 6-4 302 Member of scout team last season   
RT 74 Mike Salazar SO 6-5 296 Appeared in eight games as a reserve last year
 60 Robert Gumbita SO 6-5 300 Appeared in 8 games and earned a pair of starts last season 
QB  8 Terrance Schmand JR 6-3 215 Reserve in ‘09 who saw action in 4 games
  Or 12 Brent Caprio RFR 6-1 221 Member of Scout Team last season
  Or 6 Michael Paulus JR 6-4 215 UNC transfer who appeared in 4 games during his career
  Or 7 Mike Callahan SR 5-11 185 Entered ‘09 as backup but missed entire season with injury
  Or 19 D .J . Mangas JR 6-1 194 Reserve who missed last season with an injury  
TB 34 Jonathan Grimes JR 5-10 201 All-CAA First Team; Rushed for 1,294 yards in ‘09
 25 Courtland Marriner SR 5-9 182 Rushed for 458 yds with 7 TDs last season  
FB 23 Terrence Riggins SR 6-1 224 Rushed for 290 yds on 57 carries with 2 TDs in ‘09
 38 Jimmy Hobson SR 5-11 218 Played in first 3 games in ‘09 before suffering season-ending injury
Preseason Defensive Depth Chart
Pos. No. Name Elg. Ht. Wt. Notes     
DE 52 Marcus Hyde JR 6-3 242 Reserve in ‘09 who totaled 4 .5 sacks, 7 TFLs and a FF
 58 Bryan Stinnie RFR 6-4 230 Scout team defensive lineman last season  
DT 92 Mike Stover SR 6-3 265 Earned 8 starts in ‘09, totaling 5 .5 sacks and 12 TFLs
 50 Bryan Jean-Pierre SR 6-4 275 Totaled 4 TFLs and 2 sacks as a reserve last season  
DT 99 Harold Robertson JR 6-2 300 Earned six starts in ‘09 and had 20 tackles, 2 TFLs and a half sack
 69 Nick Zaremba SO 6-2 224 Scout team defensive lineman in ‘09   
DE 94 Ravi Pradhanang JR 6-3 250 Missed final 6 games in ‘09 to injury; 3 .5 sacks and 4 TFL
 40 Kyle O’Brien SR 6-0 247 Appeared in all 14 games as DE and FB; Recorded a safety vs . URI 
OLB 48 Wes Steinman SR 6-2 218 Earned 13 starts in ‘09; totaled 3 .5 sacks, 11 .5 TFLs, INT, FR 3 PBUs
 35 Dante Cook SO 5-11 213 Appeared in all 14 games and totaled 28 tackles and a FR 
MLB 32 Jake Trantin JR 6-1 224 All-CAA Second Team; Led team with 90 tackles; 2 .5 sacks, 10 TFLs
 54 Ben Casper RFR 6-1 218 W&M QB Club Scout Team Defensive Player of the Year 
OLB 21 Evan Francks SR 5-11 212 Second on team with 89 tackles last season; 2 .5 sacks, 7 .5 TFLs
 10 Jabrel Mines SO 6-0 206 Reserve who played in 13 games last season and totaled 15 tackles
CB 2 B .W . Webb SO 5-11 160 CAA Def . R .O .Y .; All-CAA Second Team; 8 INTs - 2nd nationally
 29 Takeo Hester RFR 5-9 175 Member of scout team as a true freshman in ‘09  
SS 27 Brian Thompson SO 5-11 197 Appeared in 13 games as a reserve last season
 22 Jerome Couplin III RFR 6-1 183 Member of the scout team as a true freshman last season 
FS 8 Terrell Wells JR 5-10 177 Appeared in 12 games an totaled 25 tackles and an INT
 31 Jake O’Connor JR 6-0 185 Saw action in four games last fall   
CB 24 Ben Cottingham SR 5-9 159 Made 24 career starts
 47 Ethan Lee SO 5-11 171 Appeared in 11 games on special teams
Preseason Special Teams Depth Chart
Pos. No. Name Elg. Ht. Wt. Notes     
PK/KO 87 David Miller SR 6-0 183 All-CAA First Team punter last season
 97 Drake Kuhn RFR 5-10 170 Scout team kicker last year    
P 87 David Miller SR 6-0 183 All-CAA First Team; ranked 21st nationally with 40 .5 yds per punt
H 3 B .W . Webb SO 5-11 160 All-Conference cornerback    
LS 15 Chase Hill JR 6-2 195 Returns as the starting long-snapper   
SS 30 Andy Topping SO 6-2 243 Reserve tight end
  
 Start Chart
 Offense 2009 Streak Career
 Hill Jr . (RT) 14 22 24
 Grimes (TB) 14 22 22
 Hill (WR) 13 13 21
 Sutton (LG) 13 4 14
 Toon (RG) 13 6 14
 Dohse (WR) 2 - 12
 Marriner (TB) 3 - 10
 Gottlieb (TE) 6 1 7
 Riggins (TB) 2 2 5
 Conyers (WR) - - 3
 Moody (WR) 2 - 2
 Hobson (FB) 1 - 2
 Gumbita (LG) 2 - 2
 Defense 2009 Streak Career
 Trantin (ILB) 14 25 25
 Cottingham (CB) 14 19 24
 Francks (LB) 14 14 22
 Robertson, III (DT) 6 - 17
 B .W . Webb (CB) 14 14 14
 W . Steinman (LB) 13 4 13
 Stover (DT) 8 3 9
 Pradhanang (DE) 4 - 5
 Johnson (CB) - - 1
 Cook (OLB) 1 - 1
 Longest Active Streaks
 Jake Trantin (LB)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
 Jonathan Grimes (RB)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
 Keith Hill, Jr . (RT)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
 Ben Cottingham (CB)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
 Evan Francks (LB)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
 B .W . Webb   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
 Chase Hill (WR)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
 Derek Toon (RG)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
 Most Career Starts (Active) 
 Jake Trantin (LB)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
 Keith Hill, Jr . (RT)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
 Ben Cottingham (CB)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
 Jonathan Grimes (RB)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
 Evan Francks (LB)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
 Chase Hill (WR)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
 Harold Robertson, III (DT) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
 Chris Sutton (LG)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
 Derek Toon (RG)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
 B .W . Webb (CB)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
 Wes Steinman (LB)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
 Cam Dohse (WR)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
 Courtland Marriner (RB)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
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 Massachusetts
 Series Record: UMass leads, 7-4
 Series in Williamsburg: UMass leads, 4-2
 Series in Amherst: UMass leads, 3-2
 1990  . . . .O 24  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 1993  . . . .N 13  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .28  . . . . . . . .48  . . . . . . . . . .Amherst, MA
 1994  . . . .O 15  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .23  . . . . . . . .14  . . . . . . . . .Williamsburg
 1995  . . . .O 21  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . . .9  . . . . . . . . . . .Amherst, MA
 1996  . . . .N 9  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .30  . . . . . . . . .Williamsburg
 1999  . . . .N 13  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .25  . . . . . . . .16  . . . . . . . . .Williamsburg
 2000  . . . .A 31  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .36  . . . . . . . .16  . . . . . . . . . .Amherst, MA
 2001  . . . .S 1  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .31  . . . . . . . . . .Amherst, MA
 2003  . . . .O 11  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .24  . . . . . . . .14  . . . . . . . . .Williamsburg
 2006  . . . .O 7  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .48  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . . .Amherst, MA
 2007  . . . .O 27  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .48  . . . . . . . .34  . . . . . . . . .Williamsburg
 VMI
 Series Record: W&M leads, 51-33-2
 Series in Williamsburg: W&M leads, 23-9
 Series in Lexington: W&M leads, 17-16-1
 Series at Neutral Sites: W&M leads, 11-8-1
 1905  . . . .O 28  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .23  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1907  . . . .O 5  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .58  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1908  . . . .O 3  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1909  . . . .O 9  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1910  . . . .O 15  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .55  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1913  . . . .O 4  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .33  . . . . . . . . .3  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1914  . . . .O 10  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .38  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1915  . . . .O 2  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .19  . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1916  . . . .O 7  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .66  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1917  . . . .O 7  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .53  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1919  . . . .O 10  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1932  . . . .N 5  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .20  . . . . . . . . . . . .Norfolk, Va .
 1933  . . . .N 4  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .14  . . . . . . . . . . . .Norfolk, Va .
 1934  . . . .N 3  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .13  . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . . . . .Norfolk, Va .
 1935  . . . .N 2  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .19  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1936  . . . .N 7  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1937  . . . .O 2  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . . .9  . . . . . . . . . . . . .Norfolk, Va .
 1938  . . . .O 22  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .14  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1940  . . . .N 2  . . . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1941  . . . .N 8  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .21  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1942  . . . .N 14  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .27  . . . . . . . . . . . .Norfolk, Va .
 1944  . . . .N 18  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .26  . . . . .Portsmouth, Va .
 1945  . . . .O 20  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .9  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1946  . . . .O 26  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .41  . . . . . . . . .Williamsburg
 1947  . . . .N 8  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .20  . . . . . . . .28  . . . . . . . . .Williamsburg
 1948  . . . .O 9  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .31  . . . . . . . . . .Norfolk, Va .1
 1949  . . . .O 8  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .54  . . . . . . . . .Williamsburg
 1950  . . . .S 23  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .25  . . . . . . . .19  . . . . . . . . . . Roanoke, Va .
 1951  . . . .O 6  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1952  . . . .S 20  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .34  . . . . . . . . . . Roanoke, Va .
 1953  . . . .N 7  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . .19  . . . . . . . . . . Roanoke, Va .
 1954  . . . .N 6  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . Roanoke, Va .
 1955  . . . .O 29  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .20  . . . . . . . . .Williamsburg
 1956  . . . .N 3  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . . .6  . . . . . . . . Lynchburg, Va .
 1957  . . . .O 19  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .14  . . . . . . . .13  . . . . . . . . .Williamsburg
 1958  . . . .O 11  . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .Bluefield, WV
 1959  . . . .O 17  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .26  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . . .Norfolk, Va .1
 1960  . . . .S 17  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .33  . . . . . . . .21  . . . . . . . . .Williamsburg
 1961  . . . .O 28  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .14  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1962  . . . .O 27  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . Lexington, Va .
 1963  . . . .N 2  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .26  . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1964  . . . .S 19  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .12  . . . . . . . .14  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1965  . . . .S 18  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .32  . . . . . . . . .Williamsburg
 1966  . . . .O 29  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .15  . . . . . . . .22  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1967  . . . .O 7  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .28  . . . . . . . .33  . . . . . .Richmond, Va .2 
 1968  . . . .O 26  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .20  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1969  . . . .O 25  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .25  . . . . . . . . .Williamsburg
 1970  . . . .O 17  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .24  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1971  . . . .O 23  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .12  . . . . . . . . .Williamsburg
 1972  . . . .O 21  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .31  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1973  . . . .O 27  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .45  . . . . . . . . .Williamsburg
 1974  . . . .O 26  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .31  . . . . . . . .20  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1975  . . . .N 11  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .13  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1976  . . . .S 11  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .20  . . . . . . . .34  . . . . . . . . .Williamsburg
 1977  . . . .S 10  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .23  . . . . . . . .13  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1978  . . . .S 9  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .10  . . . . . . . . .Williamsburg
 1979  . . . .S 8  . . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . . Lexington, Va . 
 1980  . . . .S 13  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .13  . . . . . . . .10  . . . . . . . . .Williamsburg
 1981  . . . .S 26  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .31  . . . . . . . .14  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1982  . . . .S 18  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .12  . . . . . . . .24  . . . . . . . . .Williamsburg
 1983  . . . .S 10  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .28  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1984  . . . .S 8  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .24  . . . . . . . . .Williamsburg
 1985  . . . .O 26  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .39  . . . . . . . .38  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1986  . . . .S 13  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .22  . . . . . . . .37  . . . . . . . . .Williamsburg
 1987  . . . .O 31  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .17  . . . . . . . . . .Norfolk, Va .1
 1988  . . . .S 10  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .30  . . . . . . . . .Williamsburg
 1989  . . . .S 16  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .24  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1990  . . . .O 13  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .47  . . . . . . . .59  . . . . . . . . . .Norfolk, Va .1
 1991  . . . .O 12  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .26  . . . . . . . .40  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1992  . . . .S 12  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .16  . . . . . . . .21  . . . . . . . . .Williamsburg
 1993  . . . .O 2  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .49  . . . . . . . . . .Norfolk, Va .1
 1994  . . . .S 24  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .45  . . . . . . . . .Williamsburg
 1995  . . . .S 30  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .27  . . . . . . . . Lexington, Va .
 1996  . . . .S 14  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .40  . . . . . . . . .Williamsburg
 1997  . . . .S 13  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .12  . . . . . . . .41  . . . . . . . Lexington, Va . .
 1998  . . . .S 12  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .49  . . . . . . . . .Williamsburg
 1999  . . . .O 23  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .35  . . . . . . . . Lexington, Va .
 2000  . . . .S 9  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .15  . . . . . . . .55  . . . . . . . . .Williamsburg
 2001   . . .S 8  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .34  . . . . . . . . Lexington, Va .
 2002  . . . .S 14  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .31  . . . . . . . .62  . . . . . . . . .Williamsburg
 2003  . . . .S 13  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .24  . . . . . . . .34  . . . . . . . . Lexington, Va .
 2004  . . . .S 25  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .42  . . . . . . . . .Williamsburg
 2005  . . . .S 10  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .41  . . . . . . . . Lexington, Va .
 2006  . . . .S 23  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .38  . . . . . . . . .Williamsburg
 2007  . . . .S 8  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .16  . . . . . . . .63  . . . . . . . . Lexington, Va .
 2008  . . . .S 13  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .52  . . . . . . . . .Williamsburg
 Old Dominion
 First Meeting
 Maine
 Series Record: W&M leads, 6-2
 Series in Williamsburg: W&M leads, 3-1
 Series in Orono: W&M leads, 3-1
 1993  . . . .N 6  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .23  . . . . . . . .47  . . . . . . . . . . . . . . Orono, ME
 1994  . . . .N 5  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .17  . . . . . . . . .Williamsburg
 1999  . . . .O 30  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .37  . . . . . . . . .Williamsburg
 2000  . . . .S 30  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .28  . . . . . . . .31  . . . . . . . . . . . . . . Orono, ME
 2001  . . . .O 27  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .20  . . . . . . . .42  . . . . . . . . .Williamsburg
 2002  . . . .S 7  . . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .27  . . . . . . . .14  . . . . . . . . . . . . . . Orono, ME
 2006  . . . .S 16  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . .10  . . . . . . . . .Williamsburg
 2007  . . . .O 13  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .20  . . . . . . . .21  . . . . . . . . . . . . . . Orono, ME
 Villanova
 Series Record: W&M leads, 14-13-1
 Series in Williamsburg: W&M leads, 10-3-1
 Series in Villanova: Villanova leads, 10-4
 1966  . . . .O 8  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .34  . . . . . . . . .Williamsburg
 1968  . . . .N 2  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .12  . . . . . . . .33  . . . . . . . . .Williamsburg
 1969  . . . .N 15  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .35  . . . . . . . .21  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 1972  . . . .S 23  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . .17  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 1973  . . . .O 6  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .33  . . . . . . . . .Williamsburg
 1977  . . . .O 1  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .8  . . . . . . . . .28  . . . . . . . . .Williamsburg
 1978  . . . .S 23  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .21  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 1988  . . . .O 22  . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . .14  . . . . . . . .14  . . . . . . . . .Williamsburg
 1989  . . . .O 21  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . .17  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 1990  . . . .S 15  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .37  . . . . . . . . .Williamsburg
 1991  . . . .O 26  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .35  . . . . . . . .21  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 1993  . . . .O 23  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .51  . . . . . . . . .Williamsburg
 1994  . . . .O 29  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .28  . . . . . . . .53  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 1995  . . . .O 28  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .15  . . . . . . . .18  . . . . . . . . .Williamsburg
 1996  . . . .O 19  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .30  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 1997  . . . .O 25  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . .13  . . . . . . . . .Williamsburg
 1998  . . . .S 26  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .45  . . . . . . . .28  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 1999  . . . .O 9  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .45  . . . . . . . . .Williamsburg
 2000  . . . .N 11  . . . . W (OT)  . . . . .41  . . . . . . . .48  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 2001  . . . .S 15  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .44  . . . . . . . .47  . . . . . . . . .Williamsburg
 2002   . . .N 2  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .41  . . . . . . . .20  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 2004  . . . .N 6  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .29  . . . . . . . .37  . . . . . . . . .Williamsburg
 2005  . . . .O 29  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .35  . . . . . . . .21  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 2006  . . . .O 28  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .35  . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 2007  . . . .O 6  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .63  . . . . . . . .24  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 2008  . . . .O 4  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .38  . . . . . . . .28  . . . . . . . . .Williamsburg
 2009  . . . .O 3  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .28  . . . . . . . .17  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 2009  . . . .D 11  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .14  . . . . . . . .13  . . . . . . . . . Villanova, Pa .
 Rhode Island
 Series Record: W&M leads, 11-2
 Series in Williamsburg: W&M leads, 5-1
 Series in Kingston: W&M leads, 6-1
 1994  . . . .S 4  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .38  . . . . . . . . . Kingston, R .I .
 1995  . . . .O 7  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .23  . . . . . . . . .Williamsburg
 1996  . . . .S 7  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .16  . . . . . . . .23  . . . . . . . . . Kingston, R .I .
 1998  . . . .S 5  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .21  . . . . . . . . . Kingston, R .I .
 1999  . . . .N 6  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .24  . . . . . . . . . Kingston, R .I .
 2000  . . . .O 7  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .16  . . . . . . . .26  . . . . . . . . .Williamsburg
 2001  . . . .O 13  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .34  . . . . . . . .31  . . . . . . . . . Kingston, R .I .
 2002  . . . .N 9  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .44  . . . . . . . . .Williamsburg
 2003  . . . .O 25  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .24  . . . . . . . .37  . . . . . . . . . Kingston, R .I .
 2004  . . . .O 16  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .24  . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 2005  . . . .S 17  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .48  . . . . . . . .29  . . . . . . . . . Kingston, R .I .
 2008  . . . .O 25  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .24  . . . . . . . .34  . . . . . . . . .Williamsburg
 2009  . . . .O 31  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .39  . . . . . . . . . Kingston, R .I .
 Delaware
 Series Record: UD leads, 20-14
 Series in Williamsburg: Tied, 9-9
 Series in Newark: Delaware leads, 11-5
 1915  . . . .N 25  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .93  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . Newark, Del .
 1923  . . . .N 10  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .14  . . . . . . . . .Williamsburg
 1976  . . . .O 9  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .15  . . . . . . . .13  . . . . . . . . .Williamsburg
 1979  . . . .O 27  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .40  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . Newark, Del .
 1980  . . . .O 25  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1982  . . . .O 30  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .62  . . . . . . . .21  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 1983  . . . .S 17  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .30  . . . . . . . .13  . . . . . . . . .Williamsburg
 1984  . . . .S 15  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .23  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 1985  . . . .S 21  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .16  . . . . . . . .17  . . . . . . . . .Williamsburg
 1986  . . . .O 18  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .18  . . . . . . . .24  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 *1986  . .N 29  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .51  . . . . . . . .17  . . . . . . . . .Williamsburg
 1987  . . . .O 17  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .38  . . . . . . . .14  . . . . . . . . .Williamsburg
 1988  . . . .O 8  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .38  . . . . . . . .35  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 1989  . . . .O 7  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .24  . . . . . . . .27  . . . . . . . . .Williamsburg
 1990  . . . .O 6  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .12  . . . . . . . .22  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 1991  . . . .S 14  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .28  . . . . . . . .21  . . . . . . . . .Williamsburg
 1993  . . . .S 11  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .42  . . . . . . . .35  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 1994  . . . .S 10  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 1995  . . . .N 4  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .23  . . . . . . . .20  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 1996  . . . .O 19  . . . . W (OT)  . . . . . .7  . . . . . . . . .10  . . . . . . . . .Williamsburg
 1997  . . . .N 1  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .14  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . Newark, Del .
 1998  . . . .O 10  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .45  . . . . . . . .52  . . . . . . . . .Williamsburg
 1999  . . . .S 2  . . . . . . .L (2 OT)  . . . .34  . . . . . . . .27  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 2000  . . . .O 14  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .28  . . . . . . . .17  . . . . . . . . .Williamsburg
 2001  . . . .O 21  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .21  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 2002  . . . .S 28  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .42  . . . . . . . .45  . . . . . . . . .Williamsburg 
 2003  . . . .O 4  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .41  . . . . . . . .27  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 2004  . . . .O 23  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .31  . . . . . . . .28  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 *2004  . .D 4  . . . . .W (2 OT)  . . . .38  . . . . . . . .44  . . . . . . . . .Williamsburg
 2005  . . . .N 12  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .22  . . . . . . . .21  . . . . . . . . .Williamsburg
 2006  . . . .N 11  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .28  . . . . . . . .14  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 2007  . . . .A 30  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .49  . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 2008  . . . .O 18  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .27  . . . . . . . . . . Newark, Del .
 2009  . . . .S 26  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .20  . . . . . . . .30  . . . . . . . . .Williamsburg
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 North Carolina
 Series Record: UNC leads, 12-0-2
 Series in Williamsburg: UNC leads, 2-0
 Series in Chapel Hill: UNC leads, 8-0-2
 Series at Neutral Sites: UNC leads, 2-0
 1907  . . . .O 19  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .14  . . . . . . . . .0  . . . . . . Chapel Hill, N .C .
 1944  . . . .N 11  . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .0  . . . . . . Chapel Hill, N .C .
 1945  . . . .N 10  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . . .Norfolk, Va .
 1946  . . . .N 9  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1947  . . . .O 18  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .13  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1948  . . . .N 6  . . . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .7  . . . . . . Chapel Hill, N .C .
 1949  . . . .N 5  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . .14  . . . . . . . . .Williamsburg
 1950  . . . .O 28  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .40  . . . . . . . . .7  . . . . . . Chapel Hill, N .C .
 1971  . . . .O 30  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .36  . . . . . . . .35  . . . . . Chapel Hill, N .C .
 1973  . . . .S 15  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .34  . . . . . . . .27  . . . . . Chapel Hill, N .C .
 1975  . . . .S 6  . . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .33  . . . . . . . . .7  . . . . . . Chapel Hill, N .C .
 1983  . . . .S 24  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .51  . . . . . . . .20  . . . . . Chapel Hill, N .C .
 1991  . . . .O 5  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .59  . . . . . . . .36  . . . . . Chapel Hill, N .C .
 2004  . . . .S 4  . . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .49  . . . . . . . .38  . . . . . Chapel Hill, N .C .
 New Hampshire
 Series Record: W&M leads, 11-2
 Series in Williamsburg: W&M leads, 7-1
 Series in Durham: W&M leads, 4-1
 1988  . . . .O 15  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .31  . . . . . . . .33  . . . . . . . . .Williamsburg
 1993  . . . .S 4  . . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .27  . . . . . . . . .Williamsburg
 1995  . . . .S 23  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .39  . . . . . . . . .Durham, N .H .
 1996  . . . .O 5  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 1997  . . . .S 20  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .24  . . . . . . . .22  . . . . . . . . Durham, N .C . .
 1998  . . . .O 24  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .31  . . . . . . . .19  . . . . . . . . .Williamsburg
 2001  . . . .S 29  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .28  . . . . . . . .38  . . . . . . . . .Williamsburg
 2002  . . . .O 19  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .27  . . . . . . . .34  . . . . . . . .Durham, N .H . .
 2003  . . . .N 15  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .28  . . . . . . . .38  . . . . . . . . .Williamsburg
 2004  . . . .S 18  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .9  . . . . . . . . .Durham, N .H . .
 2005  . . . .O 8  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .42  . . . . . . . . .Williamsburg
 2008  . . . .O 11  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .34  . . . . . . . .38  . . . . . . . . .Durham, N .H .
 2009  . . . .N 14  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .20  . . . . . . . . .Williamsburg
 James Madison
 Series Record: JMU leads, 17-15
 Series in Williamsburg: W&M leads, 10-8
 Series in Harrisonburg: JMU leads, 9-5
 1978  . . . .O 14  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .32  . . . . . . . . .Williamsburg
 1979  . . . .O 6  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .33  . . . . . . . . .Williamsburg
 1981  . . . .O 31  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .19  . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 1982  . . . .O 23  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .24  . . . . . . . .18  . . . Harrisonburg, Va .
 1983  . . . .O 15  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .24  . . . . . . . . .Williamsburg
 1984  . . . .S 29  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .20  . . . Harrisonburg, Va .
 1985  . . . .S 28  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 1986  . . . .O 25  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .42  . . . . . . . .33  . . . Harrisonburg, Va .
 1987  . . . .O 24  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .28  . . . . . . . .22  . . . . . . . . .Williamsburg
 1988  . . . .S 24  . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .10  . . . Harrisonburg, Va .
 1989  . . . .N 11  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .24  . . . . . . . . .Williamsburg
 1990  . . . .N 10  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .31  . . . Harrisonburg, Va .
 1991  . . . .S 28  . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .29  . . . . . . . .28  . . . . . . . . .Williamsburg
 1992  . . . .O 31  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . .14  . . . Harrisonburg, Va .
 1993  . . . .O 30  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .26  . . . . . . . .30  . . . . . . . . .Williamsburg
 1994  . . . .O 22  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .33  . . . . . . . . .7  . . . . Harrisonburg, Va .
 1995  . . . .S 9  . . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .24  . . . . . . . .17  . . . . . . . . .Williamsburg
 1996  . . . .O 12  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .26  . . . . . . . .21  . . . Harrisonburg, Va .
 1997  . . . .O 11  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .25  . . . . . . . .38  . . . . . . . . .Williamsburg
 1998  . . . .O 17  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .12  . . . . . . . .24  . . . Harrisonburg, Va .
 1999  . . . .O 16  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .30  . . . . . . . .20  . . . . . . . . .Williamsburg
 2000  . . . .O 21  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .28  . . . . . . . .14  . . . Harrisonburg, Va .
 2001  . . . .N 10  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .17  . . . . . . . . .Williamsburg
 2002  . . . .N 16  . . . . . L (OT)  . . . . . .34  . . . . . . . .31  . . . Harrisonburg, Va .
 2003  . . . .O 18  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .24  . . . . . . . .17  . . . . . . . . .Williamsburg
 2004  . . . .N 13  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .24  . . . . . . . .27  . . . Harrisonburg, Va .
 *2004  . .Dec . 10  . . . . .L  . . . . . . . . . .48  . . . . . . . .34  . . . . . . . . .Williamsburg
 2005  . . . .N 5  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .30  . . . . . . . .29  . . . . . . . . .Williamsburg
 2006  . . . .O 21  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .31  . . . . . . . .17  . . . Harrisonburg, Va .
 2007  . . . .N 10  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .55  . . . . . . . .34  . . . . . . . . .Williamsburg
 2008  . . . .N 15  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .48  . . . . . . . .24  . . . Harrisonburg, Va .
 2009  . . . .O 24  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .24  . . . . . . . . .Williamsburg
 Richmond
 Series Record: W&M leads, 59-55-5
 Series in Williamsburg: W&M leads, 20-17
 Series in Richmond: W&M leads, 39-34-5
 Series at Neutral Sites: Richmond leads, 4-0
 1898  . . . .N 19  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .15  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1899  . . . .O 21  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .14  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1901  . . . .N 9  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .27  . . . . . . . .11  . . . . . . . . .Williamsburg
 1903  . . . .N 14  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .24  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1904  . . . .N 4  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .15  . . . . . . . . .Williamsburg
 1905  . . . .O 11  . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1905  . . . .O 18  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .4  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1905  . . . .N 8  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .23  . . . . . . . . .4  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1906  . . . .N 3  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .24  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1906  . . . .N 28  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .0  . . . .Newport News, Va .
 1907  . . . .N 28  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .48  . . . . . . . . .0  . . . .Newport News, Va .
 1908  . . . .N 21  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .18  . . . . . . . .21  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1909  . . . .N 20  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .15  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1910  . . . .N 19  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .18  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1911  . . . .N 11  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1912  . . . .N 9  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1913  . . . .N 8  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .23  . . . . . . . .13  . . . .Newport News, Va .
 1913  . . . .N 22  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . .13  . . . . . . . . .Williamsburg
 1914  . . . .O 24  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1914  . . . .N 21  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .32  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1915  . . . .O 23  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .28  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1915  . . . .N 20  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .40  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1916  . . . .O 28  . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1916  . . . .N 18  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .48  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1917  . . . .O 13  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .19  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1917  . . . .N 17  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .28  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1918  . . . .N 30  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1919  . . . .O 18  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1919  . . . .N 8  . . . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .17  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1919  . . . .N 28  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1920  . . . .O 20  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .13  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . . . . .Norfolk, Va .
 1921  . . . .N 24  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .17  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1922  . . . .N 30  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .13  . . . . . . . . .3  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1923  . . . .N 29  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .27  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1924  . . . .N 27  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .20  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1925  . . . .N 25  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1926  . . . .N 25  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1927  . . . .N 23  . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1928  . . . .N 19  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1929  . . . .N 28  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .25  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1930  . . . .N 24  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .19  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1931  . . . .N 26  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .2  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1932  . . . .N 24  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .18  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1933  . . . .N 26  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1934  . . . .N 29  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1935  . . . .N 28  . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1936  . . . .N 26  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1937  . . . .N 25  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1938  . . . .N 24  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .10  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1939  . . . .N 25  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1940  . . . .N 21  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .16  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1941  . . . .N 20  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .33  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1942  . . . .N 26  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1944  . . . .N 30  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .40  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1945  . . . .N 22  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .33  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1946  . . . .N 28  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .40  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1947  . . . .N 27  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .35  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1948  . . . .O 30  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .14  . . . . . . . . .Williamsburg
 1949  . . . .O 29  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .34  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1950  . . . .D 2  . . . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .40  . . . . . . . . .Williamsburg
 1951  . . . .O 27  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .20  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1952  . . . .O 25  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .42  . . . . . . . . .Williamsburg
 1953  . . . .N 14  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1954  . . . .N 25  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .2  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1955  . . . .N 24  . . . . . . . . .T  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1956  . . . .N 22  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1957  . . . .N 28  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .12  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1958  . . . .N 27  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .15  . . . . . . . .18  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1959  . . . .N 26  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . .12  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1960  . . . .N 24  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .19  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1961  . . . .N 23  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .36  . . . . . . . .18  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1962  . . . .N 22  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .15  . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1963  . . . .N 28  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .29  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1964  . . . .N 26  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .33  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1965  . . . .N 20  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .0  . . . . . . . . .21  . . . . . . . . .Williamsburg
 1966  . . . .N 19  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .19  . . . . . . . .35  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1967  . . . .N 18  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .16  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1968  . . . .N 23  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .31  . . . . . . . . .6  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1969  . . . .N 22  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .28  . . . . . . . .17  . . . . . . . . .Williamsburg
 1970  . . . .N 21  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .33  . . . . . . . .34  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1971  . . . .N 20  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . .19  . . . . . . . . .Williamsburg
 1972  . . . .N 18  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .20  . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1973  . . . .N 17  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .31  . . . . . . . . .0  . . . . . . . . . .Williamsburg
 1974  . . . .N 23  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .12  . . . . . . . .54  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1975  . . . .N 22  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 1976  . . . .N 20  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . .10  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1977  . . . .N 19  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .29  . . . . . . . . .Williamsburg
 1978  . . . .N 18   . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .17  . . . . . . . . .3  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 1979  . . . .N 17  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .24  . . . . . . . . .Williamsburg
 1980  . . . .N 22  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .26  . . . . . . . .14  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1981  . . . .N 21  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .21  . . . . . . . .35  . . . . . . . . .Williamsburg
 1982  . . . .N 20  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .28  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1983  . . . .N 19  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .15  . . . . . . . .24  . . . . . . . . .Williamsburg
 1984  . . . .N 17  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .33  . . . . . . . .31  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1985  . . . .N 16  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .28  . . . . . . . . .Williamsburg
 1986  . . . .N 22  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .21  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1987  . . . .N 21  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .20  . . . . . . . . .Williamsburg
 1988  . . . .N 19  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .24  . . . . . . . .19  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1989  . . . .N 18  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .22  . . . . . . . . .Williamsburg
 1990  . . . .N 17  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .10  . . . . . . . .31  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1991  . . . .N 23  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .49  . . . . . . . . .Williamsburg
 1992  . . . .N 21  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .19  . . . . . . . .34  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1993  . . . .N 20  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .17  . . . . . . . .31  . . . . . . . . .Williamsburg
 1994  . . . .N 19  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .20  . . . . . . . .21  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1995  . . . .N 11  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .27  . . . . . . . . .Williamsburg
 1996  . . . .N 16  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .13  . . . . . . . .28  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1997  . . . .N 15  . . . . . . . .W  . . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .10  . . . . . . . . .Williamsburg
 1998  . . . .N 21  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .42  . . . . . . . .15  . . . . . . . .Richmond, Va .
 1999  . . . .N 20  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .14  . . . . . . . .31  . . . . . . . .Richmond, Va .
 2000  . . . .N 18  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .21  . . . . . . . .18  . . . . . . . . .Williamsburg
 2001  . . . .N 17  . . . . . . . .W  . . . . . . . . .20  . . . . . . . .23  . . . . . . . .Richmond, Va .
 2002  . . . .N 23  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .35  . . . . . . . .13  . . . . . . . . .Williamsburg
 2003  . . . .N 21  . . . . . . . .W  . . . . . . . .  21  . . . . . . . .59  . . . . . . . .Richmond, Va .
 2004  . . . .N 20  . . . . . . . .W  . . . . . . . .  14  . . . . . . . .38  . . . . . . . . .Williamsburg
 2005  . . . .N 19  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .41  . . . . . . . . .7  . . . . . . . . .Richmond, Va .
 2006  . . . .N 18  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .31  . . . . . . . .14  . . . . . . . . .Williamsburg
 2007  . . . .N 16  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .31  . . . . . . . .20  . . . . . . . .Richmond, Va .
 2008  . . . .N 22  . . . . . L (OT)  . . . . . .23  . . . . . . . .20  . . . . . . . . .Williamsburg
 2009  . . . .N 21  . . . . . . . . .L  . . . . . . . . . .13  . . . . . . . .10  . . . . . . . .Richmond, Va .
 *NCAA I-AA Playoffs
 1Oyster Bowl
 2Tobacco Bowl
 3Harvest Bowl
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Tribe Football
National Semifinalists • 2004 & 2009
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2010 CAA Composite Schedule
Thursday, September 2
West Chester at Delaware
Albany at Maine
Rhode Island at Buffalo
Towson at Indiana
Friday, September 3
Villanova at Temple
Saturday, September 4
*William and Mary at Massachusetts
Morehead State at James Madison
Central Connecticut State at New Hampshire
Richmond at Virginia
Saturday, September 11
South Dakota State at Delaware
James Madison at Virginia Tech
Maine at Monmouth
Holy Cross at Massachusetts
New Hampshire at Pittsburgh
Rhode Island at Fordham
Coastal Carolina at Towson
Villanova at Lehigh
VMI at William and Mary
Saturday, September 18
*New Hampshire at Rhode Island
*Towson at Villanova
Duquesne at Delaware
Maine at Syracuse
Massachusetts at Michigan
Elon at Richmond
William and Mary at Old Dominion
Saturday, September 25
*William and Mary at Maine
*Delaware at Richmond
Liberty at James Madison
Massachusetts at Stony Brook
Lehigh at New Hampshire
Towson at Columbia
Penn at Villanova
Saturday, October 2
*Delaware at James Madison
*New Hampshire at Maine
*Massachusetts at Towson
*Villanova at William and Mary
Brown at Rhode Island
Coastal Carolina at Richmond
Saturday, October 9
*Maine at Delaware
*Richmond at New Hampshire
*James Madison at Towson
*Rhode Island at William and Mary
Saturday, October 16
*Rhode Island at Delaware
*New Hampshire at James Madison
*Villanova at Maine
*Richmond at Massachusetts
Saturday, October 23
*Massachusetts at New Hampshire
*Maine at Rhode Island
*Towson at Richmond
*James Madison at Villanova
*Delaware at William and Mary 
Saturday, October 30
*Massachusetts at James Madison
*Rhode Island at Towson
*Richmond at Villanova
William and Mary at North Carolina
Saturday, November 6
*Towson at Delaware
*Maine at Massachusetts
*William and Mary at New Hampshire
*Villanova at Rhode Island
*James Madison at Richmond 
Saturday, November 13
*William and Mary at James Madison
*Delaware at Massachusetts
*Rhode Island at Richmond
*Maine at Towson
*New Hampshire at Villanova
Saturday, November 20
*Villanova at Delaware
*James Madison at Maine
*Towson at New Hampshire
*Massachusetts at Rhode Island
*Richmond at Williama and Mary
Saturday, November 27
NCAA Division I Football Championship First Round
Saturday, December 4
NCAA Division I Football Championship Second Round
Saturday, December 17 & 18
NCAA Division I Football Championship Quarterfinals
Friday & Saturday, December 17 & 18
NCAA Division I Football Championship Semifinals
Friday, January 7
NCAA Division I Football Championship Title Game
(Pizza Hut Park/Frisco, Texas)
* - CAA Football league match-up
2010 CAA Television Schedule
Thursday, September 2
Rhode Island at Buffalo [TWCS] - 7 p .m .
Towson at Indiana [B10] - 7:30 p .m .
 
Friday, September 3
Villanova at Temple [ESPN3] - 5:00 p .m .
 
Saturday, September 4
W&M at UMass [TCN/CSN-NE] - 3:30 p .m .
Richmond at Virginia [ESPN3] -  6:00 p .m .
 
Saturday, September 11
James Madison at Virginia Tech [ESPN3] - 1:30 p .m .
 
Saturday, September 18
New Hampshire at Rhode Island [CSN-NE] - Noon
Towson at Villanova [TCN/CSN-NE] - 3:30 p .m .
Massachusetts at Michigan [B10] - Noon
W&M at Old Dominion [CSN-MA] - 7 p .m .
 
Saturday, September 25
Delaware at Richmond [TCN/CSN-NE] - 3:30 p .m .
W&M at Maine [WABI] - 6 p .m .
Penn at Villanova [TCN] - 6 p .m .
 
Saturday, October 2
Delaware at James Madison [TCN/CSN-NE] - Noon
Villanova at W&M [CSN-MA] - 3:30 p .m .
New Hampshire at Maine [WABI] - 6 p .m .
 
Saturday, October 9
Richmond at New Hampshire [TCN/CSN-NE]  - Noon
 
Saturday, October 16
Villanova at Maine [CSN-NE] - Noon
New Hampshire at JMU [TCN/CSN-NE] - 3:30 p .m .
 
Saturday, October 23
Delaware at W&M [TCN/CSN-NE] - Noon
UMass vs . New Hampshire [CSN-NE] - 3:30 p .m .
 
Saturday, October 30
Richmond at Villanova [TCN/CSN-NE] - Noon
UMass at James Madison [CSN-MA/CSN-NE] - 3:30 p .m .
 
Saturday, November 6
Maine at Massachusetts [CSN-NE] - 3:30 p .m .
James Madison at Richmond [CSN-MA] - 3:30 p .m .
 
Saturday, November 13
New Hampshire at Villanova [TCN/CSN-NE] - Noon
 
Saturday, November 20
Villanova at Delaware [TCN/CSN-NE] - Noon
Richmond at W&M [TCN/CSN-NE] - 3:30 p .m .
B10         Big Ten Network
CSN-MA         Comcast SportsNet Mid-Atlantic
CSN-NE           Comcast SportsNet New England
ESPN3    ESPN3 .com
TCN         The Comcast Net . Mid-Atlantic and Phil .
TWCS     Time Warner Cable Sportsnet (Buffalo, N .Y .)
WABI      WABI-TV (Orono, Maine)
All times Eastern; Schedule Dates, Times and Broadcasts 
subject to change
